




Kazneno djelo neisplate zarade i povrede prava iz 
rada de lege lata** i de lege ferenda***
U članku se obrađuje kazneno djelo "povrede prava na rad i drugih prava iz rada" iz 
članka 114. KZ-a i posebice njegov dio koji se odnosi na pravo na zaradu. Upućivanjem 
novoga Kaznenog zakona u saborsku proceduru došlo je do nekih kolebanja oko 
novopredloženog djela "neisplate plaće". No, isto kazneno djelo postoji već u našem 
Kaznenom zakonu, a sadržavala su ga i dva prethodna zakona. Novopredložena inkri-
minacija kaznenog djela je zapravo povoljnija za poslodavca, jer je znatno sužena 
kriminalna zona te je kazneno djelo uže i teže za dokazivanje počinjenja kaznenog 
djela. Njome se razrađuje dosadašnje kazneno djelo, što se sadržajno očituje kroz 
kažnjavanje neisplaćivanja plaće pod određenim uvjetima. Dosadašnje kazneno djelo 
primjenjivat će se bar do 1. srpnja 2013. godine za kada je predloženo stupanje novoga 
zakona na snagu. Analiziraju se neke recentne odluke iz sudske prakse u vezi s neisplatom 
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članka	114.	KZ-a1	koje	je	na	snazi	još	od	1.	siječnja	1998.	godine.	U	vezi	s	tim	postoje	i	
pravomoćne	sudske	presude	općinskih	(kaznenih)	sudova.
1. POVIJESNI RAZVOJ KAZNENOGA (KRIVIČNOG) DJELA PROTIV 
























izmjenama	od	1977.	do	1997.	godine	mogao	je	počiniti	onaj	tko	se	svjesno ne drži zakona, 
drugog propisa ili općeg akta ili kolektivnog ugovora o	zasnivanju	ili	prestanku	radnog	
odnosa,	o plaći ili drugim primanjima,	o	radnom	vremenu,	o	uvjetima	i	načinu	kori-
štenja	odmora	i	odsutnosti	ili	o	posebnoj	zaštiti	žena,	omladine	i	invalida	rada	te	drugih	
1 Povreda prava na rad i drugih prava iz rada,	članak	114.	KZ-a.
Tko	uskrati	 ili	ograniči	građaninu pravo	na	 rad,	 slobodu	rada,	 slobodni	 izbor	zvanja	 ili	zaposlenja,	
dostupnost	 radnog	mjesta	 i	 dužnosti	 svakome	pod	 jednakim	uvjetima,	pravo na zaradu,	 zakonom	







Vidi:	Vojnović,	Ksenija	i	dr.	Zbirka zakona kaznenog prava Republike Hrvatske,	Informator,	Zagreb,	1994.	
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2. SADAŠNJE KAZNENO DJELO U VEZI S POVREDOM PRAVA NA ZARADU 






6 Vidi	o	tome:	Bačić,	Franjo,	Marginalije	uz	novi	Kazneni	zakon,	Hrvatski ljetopis za kazneno opravo 
i praksu,	1/98.,	str.	120.	
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spada	u	Glavu	XI.	 sadašnjega	Kaznenog	 zakona	koja	 obuhvaća	kaznena	djela	 protiv	
slobode	i	prava	čovjeka	i	građanina.	Istim	djelom	je	značajno	razrađeno	kazneno	djelo	
povrede	prava	na	rad	i	drugih	prava	iz	rada,	i	to	ne	samo	u	smislu	povrede	ravnoprav-
nosti	u	zapošljavanju.	Ta	dispozicija	obuhvaća	prava	sadržana	u	Međunarodnom paktu o 








13 Pavišić,	Berislav	i	dr.	Komentar kaznenog zakona,	Narodne	novine,	III.	izdanje,	Zagreb,	2007.,	str.	348.
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ili	 zaposlenja,	 dostupnost	 radnog	mjesta	 i	 dužnosti	 svakome	pod	 jednakim	uvjetima, 
pravo na zaradu,	zakonom	određeno	radno	vrijeme	i	odmor,	prava	iz	zdravstvenog ili 
mirovinsko-invalidskog osiguranja,	prava	na	posebnu	zaštitu	određenih	skupina radnika,	
prava	iz	nezaposlenosti,	prava	u	vezi	s	porodom,	materinstvom	i	njegom djece	ili	druga	




Prema	 navedenoj	 odredbi	 tko	 uskrati	 ili	 ograniči	građaninu pravo	 na	 zaradu	



















do	 tri	 godine.	Kazneno	djelo	nesavjesnog	 rada	u	 službi	 ima	prednost	 pred	kaznenim	
djelom	iz	članka	114.	KZ-a.
Tako	prema	 sudskoj	praksi	počinitelj	može	biti	 odgovorna	osoba	u	 trgovačkom	
društvu	koja	prilikom	zapošljavanja,	usprkos	prethodnom	obećanju	radnicu	ne	prijavi	na	
14 Kurtović,	Anita;	Garačić,	Ana;	Pavlović,	Šime,	5.	radionica:	Novosti	kod	kaznenih	djela	protiv	života	
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3. KONAČNI PRIJEDLOG NOVOGA KAZNENOG ZAKONA IZ SRPNJA 2011. 
GODINE
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3.1.1. Očitovanje Hrvatske udruge poslodavaca 
Hrvatska	udruga	poslodavaca	(dalje:	HUP	i	Udruga)	12.	svibnja	2011.	godine	dostavila	
je	očitovanje	na	tadanji	Nacrt	prijedloga	Kaznenog	zakona	iz	svibnja	2011.	godine	Vladi	
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Uzele	 su	 se	u	obzir	 primjedbe	koje	 su	 istakle	neuređeno	financijsko	poslovanje	
u	Hrvatskoj	kao	zapreku	za	primjenjivanje	kaznenog	djela	neisplate	plaća	 te	 je	 stoga	












3.2. Ostala kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja
3.2.1. Povreda prava na rad
Ukratko	ćemo	se	osvrnuti	i	na	ostala	kaznena	djela	koja	se	predlažu	novim	Kaznenim	
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postupak	 iz	 razloga	 navedenih	 u	 stavku	 1.	 Stavak	 1.	 u	 sebi	 sadrži	 pojačanu	 zaštitu	
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3.2.3. Povreda prava iz socijalnog osiguranja
Kazneno	djelo "povreda	prava	 iz	 socijalnog	osiguranja" iz	 članka	134.	moći	 će	






















32 O	mobbingu	vidjeti	opširnije	u:	Koić,	E.;	Apostolovski	J.:	'mobing.hr' – najčešća pitanja i odgovori,	
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zakon u sudskoj praksi – posebni dio, Organizator,	Zagreb,	2006.,	str.	83.	
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propustio	podnijeti	prijavu	o	stupanju	 imenovanog	zaposlenika	na	 rad,	 te	navedenom	
Fondu,	kao	i	Hrvatskom	fondu	za	zdravstveno	osiguranje	propustio	za	radnika	plaćati	
dužne	doprinose,	postupivši	 tako	protivno	odredbi	članka	101.	stavka	2.	 i	članka	145.	
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5. ODGOVORNOST PRAVNE OSOBE 
Od	2004.	godine	za	spomenuto	kazneno	djelo	može	odgovarati	i	pravna	osoba	koja	počini	
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stavka	5.	ZTD-a	zahtjev	za	naknadu	štete	može	se	postaviti	prema	članovima	uprave	
i	vjerovnicima	društva,	ako	ne	mogu	svoje	tražbine	podmiriti	od	društva.	Dakle,	ako	
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